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Van de redactie 
Aan de temperatuur voel je de seizoenswisselingen niet meer, maar het is duidelijk herfst. De bijenvolken hebben 
waarschijnlijk allang het wintervoer opgeslagen maar ik vraag mij af o f  ze al een wintertros hebben gevormd. De 
vele bijen op de nog bloeiende bloemen doen het ergste vrezen. Gaan we alweer een zachte winter tegemoet, 
met als gevolg geen mooie wintertros en veel dode volken in het voorjaar? 
Op de valreep hebben we nog een persbericht op kunnen nemen waarin Groningse onderzoekers de 
(verrassende?) resultaten van het onderzoek naar de effecten van de bijensteektherapie op ziekteactiviteit van 
MS-patiënten. Verder vindt u een uitnodiging voor de entomologendag op 16 december as, het programma is 
zeker interessant voor imkers. 
Ton Thissen bezoekt elk jaar de heidemarkt in Eerbeek. Het blijkt dat een bezoek aan een bijenmarkt een 
genoeglijke bezigheid is, voor de redactie reden om volgend jaar maandelijks aandacht te besteden aan een 
bijenmarkt. Laat ons weten welke markt volgens u veel aandacht moet krijgen. Marleen Boerjan 
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